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Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals... orien-
tacions sexuals que han existit sempre però que 
fins a les darreres dècades del segle XX han vis-
cut amagades en la intimitat individual per girar 
en contra del què el patró establert determina 
com a normal. No era fàcil fer el pas de reivindi-
car-se com un és. I no ho segueix sent. Perquè per 
a massa gent encara, la normalitat continua sent 
entesa com una desviació. Però cal reconèixer 
que s'ha avançat molt, superant, com totes les 
revolucions, moments de crisi que determinen la 
frontera entre l'èxit i el fracàs. Com ho va ser l'ar-
ribada de la sida. Una malaltia nova i letal que va 
carregar a la societat de nous perjudicis envers 
els homosexuals però, alhora, també va obligar 
l'administració i el moviment a establir una nova 
relació que avança cap a la plena normalització 
del col·lectiu LGTB.  
De la revolució sexual  
a l’adveniment de la sida 








Les teories dels moviments socials han analitzat el 
desenvolupament de l'homosexualitat com a col-
lectiu organitzat a redós d'uns «nous moviments 
socials» —juntament amb l’ecologisme, el femi-
nisme i el pacifisme— que en el context del radica-
lisme del Maig del 1968 teoritzaren una sèrie de re-
volucions, entre elles, la sexual. Des d’aquest punt 
de vista, i en aquest context precís de radicalisme 
polític, l’anàlisi del moviment homosexual ha estat 
duta a terme utilitzant una comparació amb el mo-
viment feminista, tot identificant-hi una influència 
del primer sobre el segon en diverses dimensions: 
la temàtica, tenint com a eslògan «l’alliberament 
sexual»; l’estil d’acció, promovent la participació 
pública i política; i la ideològica, prenent el rol par-
ticular de la identitat en el si de la mobilització po-
lítica1. Seguint aquestes tipologies, els moviments 
feministes i gais haurien de pertànyer al que s’ha 
identificat com a tipus de moviments expressius, 
identitaris i subculturals2. 
Si adoptem una anàlisi sociohistòrica de les mo-
bilitzacions dels moviments homosexuals, no es 
pot descuidar un fet crucial. I és que la revolució 
sexual programàtica es veurà travada per l’amena-
ça de la sida i la por de veure qüestionat el relatiu 
1 GIuGNI, «Les impacts de la démocratie directe sur les mou-
vements sociaux» i GIuGNI i PASSy, Histoires de mobilisation 
politique en Suisse. De la contestation à l’intégration.
2 GIuGNI i PASSy, Histoires de mobilisation politique en Suisse. 
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xia com a moviment homòfil5. Des dels 
anys 1950, els cercles homòfils, creats 
en la clandestinitat, oferien als seus 
membres activitats lúdiques i literàri-
es, alhora que a vegades organitzaven 
serveis d’ajuda mútua. Aquests grups 
tenien com aspiració viure l’homosexu-
alitat en una atmosfera de normalitat 
malgrat tenir finalitats més culturals 
que polítiques. Els membres romanien 
discrets i promulgaven la figura de per-
sones honorables i responsables6. La 
camaraderia tenia preeminència sobre 
la sexualitat i es parlava d'«homo-erò-
tic» o «amor de camarada» en lloc d'uti-
litzar el terme homosexual.
A partir de finals de la dècada de 
1960, l'incipient moviment homosexual 
estarà particularment inspirat pel mo-
viment feminista. Així, la politització de 
les persones que ja en tenen prou d’es-
tar condemnades a la inautenticitat 
d’una identitat sexual reprimida fa que 
5 El més antic és el moviment homòfil suís Der 
Keis (el Cercle) que publica des de 1943 una 
revista en francès i anglès a Zurici que es difon 
a nombrosos països europeus. A Bèlgica, el 
Centre Culturel Belge o Cultuurcentrum België 
—més tard Centre de Culture et de Loisirs— es 
constitueix el juliol de 1954 (veure HELLINCK, 
«Infor-Homosexualité».). A Catalunya, als anys 
1960, el moviment homòfil no estava implantat 
localment, però algunes persones homose-
xuals estaven abonats a la revista francesa 
Arcadie i seguien les activitats europees.
6 JACKSON, Arcadie. La vie homosexuelle en 
France, de l'après guerre à la dépénalisation.
alliberament que va aconseguir. Per 
tant, la irrupció del VIH esdevé un ele-
ment clau per entendre l'evolució de 
les reivindicacions i les formes d'orga-
nitzar-se del moviment homosexual i el 
desenvolupament del moviment LGBT. 
Per mostrar aquesta qüestió, hem 
fet una recerca comparativa dels movi-
ments homosexuals en tres contextos 
subestatals —el català, el való i el suís 
francòfon3 —, en què s'han analitzat 
els canvis apareguts en la relació en-
tre el moviment homosexual masculí i 
l’administració pública —especialment 
en l’esfera jurídica— a mesura que es 
pren en compte políticament l’impacte 
de la sida.
Com veurem, amb l’enrolament po-
lític de la lluita contra la sida, el mo-
viment gai i les seves bases crítiques 
viuen canvis importants. La forta insti-
tucionalització i l'acció orientada vers 
l’establiment de serveis i prestacions 
destinades a ocupar-se dels proble-
mes generats per la sida en i pel mo-
viment homosexual —acollida, suport 
psicològic, prevenció, investigació....—, 
3 S'han escollit aquests tres països perquè són 
formes politicoadministratives descentralit-
zades o federals que han impulsat respostes 
legislatives a les reivindicacions del moviment 
gai abans que els respectius estats. En paral-
lel, en els tres contextos, la institucionalització 
de les parelles homosexuals es durà a terme al 
mateix moment, encara que la naturalesa del 
debat i el producte jurídic variï.
faran que el centre de gravetat del mo-
viment gai es desplaci en la direcció de 
les inquietuds i els tòpics morals d’una 
crítica més social que radical4. Així per 
exemple, el moviment gai, a diferència 
de la crítica radical formulada a la dè-
cada de 1970, no qüestionarà tant la 
societat i l’estat, abandonant, en cer-
ta manera, l’exigència revolucionària 
d’invenció d’una societat alternativa. 
D'aquesta manera, podem afirmar, pro-
saicament, que amb la sida, les reivin-
dicacions i les modalitats d’acció del 
moviment homosexual evolucionaran 
d’un «actuar contra el sistema» a un 
«actuar a l’interior del sistema», en ser 
més eficaç per fer evolucionar una sèrie 
de drets, com per exemple la igualtat en 
la majoria d'edat sexual, la legalització 
de les associacions o, entre d'altres, el 
reconeixement de les famílies i les pa-
relles homosexuals.
L’evolució del moviment homosexual 
abans de la irrupció de la sida
Abans de la dècada de 1970, en els tres 
contextos subestatals analitzats, els 
únics espais d'associació homosexu-
als estaven lligats a allò que es conei-
4 BOLTANSKI i CHIAPELLO, Le nouvel esprit du 
capitalisme.
A finals de la dècada de 1960, el moviment homosexual  
viu un procés d'autoafirmació que el porta a refusar  
la inautenticitat d'una identitat sexual reprimida
»
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es desenvolupi el nucli principal de les 
primeres crítiques formulades pel mo-
viment gai. Es passa així de l'engany a 
un mateix i als altres a l'autoafirmació, 
l’orgull, el pride que els porta a refusar 
haver de continuar amagant-se i a patir 
la vergonya i la repressió. 
En aquest context de canvis socials 
neix un nou moviment radical que es 
concreta amb l'aparició d'un nou con-
junt d'organitzacions: durant l’ocupació 
a la Sorbona de París el maig de 1968, 
emergeix un Comité d’Action Pédé-
rastrique Révolutionnaire; el gener de 
1969, la Federatie Studentenwerkgro-
epen Homoseksualiteit s’agrupa davant 
del Parlament holandès per reivindicar 
l’abolició d’un article d'una llei discri-
minatori envers les persones homo-
sexuals; mesos més tard, la revolta de 
Stonewall a Nova york origina la creació 
de diversos grups com el Gay Liberati-
on Front als EuA i a Anglaterra; el 1971 
es funden el Front Homosexuel d’Acti-
on Révolutionnaire a l'Estat francès, el 
Frente unitario Omosessuale Rivoluzi-
onario Italiano i el Homosexuelle Aktion 
Westberlin a la República Federal Ale-
manya7. 
Seguint aquest moviments, al final 
dels anys 1970, a la Suïssa francòfona 
neixen el Groupe Homosexuel de Ge-
7 HELLINCK, «Le Mhar en avait marre».
nève (GHOG)8 i el Groupe de Libération 
Homosexuel a Lausana, obrint, segons 
Stéphane Riethauser, «l’era de la visi-
bilitat»9, en contrast amb la discreció 
del moviment homòfil. Per la seva part, 
a Valònia es constitueix el Mouvement 
Homosexuel d’Action Révolutionnaire 
(MHAR) a Lieja i a Brussel·les. En paral-
lel, a Catalunya neix un moviment radi-
cal amb la voluntat de lluitar contra el 
context de la repressió del règim fran-
quista envers les persones homosexu-
als. Concretament, el desenvolupament 
de l’avantprojecte de la Ley de peligrosi-
dad social y rehabilitación social (LPRS), 
que condemnava les persones homose-
xuals només pel fet de ser-ho, juga un 
paper cabdal en l'articulació del movi-
ment. Aquestes mobilitzacions seran 
viscudes com un èxit10 i amb aquesta 
gratificació es constituirà el primer mo-
viment homosexual espanyol, el Movi-
miento Español de Liberación Homose-
xual (MELH). El 1975, tot just després de 
la mort de Franco, la transformació del 
8 Actiu de 1978 a 1982.
9 RIETHAuSER,«Suisse».
10 Aquesta mobilització va ser una èxit per les 
persones que la iniciaren (veure FLuVIà, El 
moviment gai a la clandestinitat del franquis-
me (1970-1975).). un canvi substancial serà 
aportat a la llei, votada el 1971, i és que ja no es 
tracta de condemnar l’homosexualitat sinó a 
les persones que realitzen «actes» d’homose-
xualitat.
Les principals reivindicacions concernien les llibertats 
i l'emancipació sexual, utilitzant l'arma de la provocació 
de la visibilitat
«
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MELH, amb el lideratge de militants ca-
talans, portarà a la fundació del Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).
Les publicacions i accions mediàti-
ques d’aquestes associacions marquen 
l’entrada en escena de reivindicacions 
que establiran un primer pas cap a les 
institucions polítiques, això sí, amb un 
caire crític i d’oposició. Cal recordar que 
aquestes associacions clandestines 
s’enfrontaven a un marc de repressió i 
de persecució que atacava tots aquells 
que vivien llur homosexualitat sense 
amagar-se'n, juntament amb una as-
piració revolucionària de l’alliberament 
homosexual. Les principals reivindica-
cions concernien les llibertats i l’eman-
cipació sexual, utilitzant l’arma de la 
provocació i de la visibilitat11. És inte-
ressant constatar que a Catalunya, el 
FAGC posà l'alliberament sexual al cen-
tre del seu repertori reivindicatiu, iden-
tificant-se en les causes feministes 
que no concernien pròpiament els gais 
—en tot cas, no directament— com per 
exemple les reivindicacions en favor del 
dret a l’avortament, el divorci o l’aboli-
ció del matrimoni12. Així per exemple, 
la Plataforma del FACG, constituïda el 
11 STAuB, «Les homosexuels et le Sida. 
Recherche d’une solution».
12 PETIT, 25 años más: una perspectiva sobre el 
pasado, el presente y futuro del movimiento de 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
1979, esdevé un veritable programa de 
reformes polítiques i socials depassant 
àmpliament la problemàtica homose-
xual. 
Els tòpics crítics davant  
de la repressió
Durant la dècada de 1970, els movi-
ments homosexuals dels tres contextos 
analitzats s’identifiquen amb els movi-
ments revolucionaris i denuncien les 
institucions existents. Així per exemple, 
el matrimoni serà denunciat pel fet que 
encarna l’emblema paradigmàtic de la 
moral burgesa i heterosexual. Malgrat 
aquests tòpics revolucionaris, el con-
text juridicopolític de l’època —que 
reprimeix i penalitza obertament l’ho-
mosexualitat— obliga aquestes asso-
ciacions a atendre altres prioritats més 
concretes que un model alternatiu de 
societat13. En aquest sentit, les asso-
ciacions focalitzaran les primeres ac-
cions reivindicatives contra la repres-
sió institucional envers les persones 
homosexuals. D'aquesta manera, les 
activitats van encaminades a reclamar 
l’abolició dels articles dels codis penals 
que sancionen les relacions homose-
13 ROCA, La reconnaissance en chemin. Insti-
tutionnalisation des couples homosexuels à 
Genève.
xuals —especialment en relació a la 
majoria d'edat sexual, fixada en els 16 
anys en els tres països analitzats per 
les relacions home-dona i en els 19 per 
les relacions entre homes— i les lleis 
«de bonne vie et mœurs»14 —que impe-
dien els homosexuals declarats exercir 
els seus drets i funcions com la resta 
dels ciutadans i ciutadanes: firmar un 
contracte de lloguer, ensenyar en una 
escola, ser funcionari de l’administra-
ció pública...— i suprimir els fitxers 
policials de persones homosexuals. A 
tall d'exemple, a Catalunya, el conjunt 
d'accions del moviment es focalitzen 
en la supressió de la menció de l'ho-
mosexualitat a la LPRS15. Així, els mo-
viments homosexuals d'aquella època 
no van establir una distància amb l’es-
tat ni el van boicotejar, com deixaven 
entendre les primeres reivindicacions, 
sinó que en la seva oposició mateixa, el 
sol·licitaven reclamant un anivellament 
d’una sèrie de drets o la supressió de 
lleis repressives.
D'altra banda, tot i que aquestes as-
sociacions portaran a terme algunes 
accions importants, tindran dificultats 
per reclutar membres. Com subratlla el 
14   A Suïssa, «certificat de bonne vie et mœurs»; a 
Bèlgica, «outrage public aux bonnes mœurs»; a 
l'Estat espanyol, «Ley de peligrosidad social».
15 PETIT, 25 años más: una perspectiva sobre el 
pasado, el presente y futuro del movimiento de 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
La crisi de la dècada de 1980  
ve del fet que molts gais, tenint en compte les noves llibertats 
no comprenen el discurs revolucionari dels més polititzats
»
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sociòleg suís Michaël Voegtli pel con-
text ginebrí, per molts gais, els costos 
de la militància practicada per aquests 
moviments radicals influencia negati-
vament a l'hora de prendre part de les 
associacions, prioritzant la recerca de 
llocs de trobada més festius i lúdics16. 
En aquest sentit, el GHOG no tindrà mai 
més de 10 membres actius, com també 
li passa al MHAR a Brussel·les. 
Així, la dècada del 1980 s’inicia amb 
una forta crisi de la militància17, tant a 
Catalunya com als altres països euro-
peus. Pel context català, el líder militant 
Jordi Petit (1954) ofereix una explicació 
d’aquesta crisi: «el moviment d’allibe-
rament va ser víctima del seu èxit. Per 
què? Perquè era un moviment que volia 
contribuir a una revolució poc definida, 
però tenia una plataforma reivindica-
tiva molt clara que era despenalitzar i 
parar la repressió i començar a infor-
mar perquè la gent s’autoacceptés i la 
societat ho entengués. Tot això es va co-
mençar a posar en marxa perfectament 
en 4 anys. En 4 anys ens van treure de la 
LPRS, ens van autoritzar... clar, les as-
piracions revolucionaries, el col·lectiu 
ens deia: deixeu-nos en pau, deixeu-
16 VOEGTLI, «La politique de l'identité comme 
enjeu de luttes. Logiques de constitution et de 
trnsformation du collectif dans deux associati-
ons homosexuelles en Suisse», p.183
17 HELLINCK, «Le Mhar en avait marre».
nos divertir! I de fet es van buidar les 
associacions»18. Així, si el curs 1977-78 
el FAGC tenia 200 membres actius, el 
1980 aquests no arriben als 3019. 
Pels més joves, la militància els sem-
bla passada de moda. A Brussel·les, 
Ginebra i Barcelona l’escena militant i 
associativa està en crisi, en bona part 
per les escissions internes entre el mo-
viment llibertari i el moviment crític20 i 
la insatisfacció de molts gais, que amb 
l'assoliment de les noves llibertats, no 
comprenen el discurs revolucionari 
dels més polititzats i, encara menys, les 
crítiques adreçades als locals homose-
xuals. Com a conseqüència, per citar un 
exemple, el moviment radical MAHR no 
durarà ni dos anys, desapareixent per 
una manca de coordinació i per la las-
situd dels militants que, esperant una 
revolució utòpica, veuen aquest movi-
ment cada vegada més deslligat de la 
realitat i de les necessitats dels gais 
ordinaris. 
18 Entrevista amb Jordi Petit, 13/12/2008
19 PETIT, 25 años más: una perspectiva sobre el 
pasado, el presente y futuro del movimiento de 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
20 El moviment llibertari és més radical, encar-
nant els tòpics del Maig del 1968; per la seva 
part, el moviment crític té un caràcter més 
social en el sentit de privilegiar la creació 
d’espais de sociabilitat i d’ajuda mútua.
L’adveniment de la sida
A grans trets, i pels tres contexts naci-
onals analitzats, el fenomen de la sida 
ha permès reconfigurar les reivindica-
cions del moviment homosexual i les 
seves relacions amb les instàncies polí-
tiques. Així, producte de la transforma-
ció de l’experiència de l’homosexualitat 
masculina, personal i política, així com 
de l'estatus personal i col·lectiu, la sida 
ha propiciat un apropament d’aquestes 
persones i col·lectius cap als poders 
públics i viceversa. 
En un primer moment, i davant d'una 
epidèmia sense precedents, els poders 
públics van haver d’inventar una polí-
tica d’urgència, en la qual les associa-
cions homosexuals, concretament les 
gais, hi van jugar un rol molt important, i 
hi van col·laborar activament en la con-
cepció i l'execució de les campanyes 
de prevenció. Per dur a terme aquesta 
tasca, les associacions van rebre aju-
des i subvencions dels poders públics, 
i es van professionalitzar adquirint una 
força proposicional sense precedents, 
com ho demostra la infraestructura 
sòlida i reconeguda de serveis jurídics 
i administratius, de suport telefònic i 
d’ajuda psicològica que articulen.
D’altra banda, la responsabilitat po-
lítica de la sida, via els missatges de 
prevenció, va fer néixer una nova mi-
rada pública de l’homosexualitat. El 
La revolució sexual programàtica es veurà travada 
per l’amenaça de la sida i la por de veure qüestionat 
el relatiu alliberament que va aconseguir
«
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Noves estructures i formes  
organitzatives
La implicació en la lluita contra la sida 
no va ser capitanejada pels moviments 
gais tradicionals, sinó que es creen no-
ves estructures en paral·lel a l'emer-
gència d'una nova generació d'acti-
vistes. A Brussel·les, el jurista Michel 
Vincineau impulsa Appel Homo Sida, la 
qual, des de la seva creació, se centra 
seriosament en la qüestió dels canvis 
d’actituds socials i en difondre tota la 
informació possible sobre el VIH. Com 
en molts països, a Catalunya i a la Suïs-
sa francòfona, en el moment de l’emer-
gència de la sida, molts homosexuals 
refusen renunciar a un alliberament 
sexual obtingut recentment, per la qual 
cosa, les associacions s'apropen als 
poders públics per garantir la pervivèn-
cia de les llibertats assolides. Aquest 
apropament és tan important que, per 
exemple, la història de la lluita contra 
la sida a Suïssa no es pot explicar si es 
dissocia l’acció portada a terme pels 
poders públics i l’acció dels moviments 
homosexuals. Així, poc després de la 
seva creació el 1982, l’associació gine-
brina Dialogai, esdevé la primera «ante-
na cantonal de la lluita contra la sida». 
A casa nostra, el 1986 neix a Barcelona 
la Coordinadora Gai-Lesbiana (CGL), 
primera associació homosexual en 
mobilitzar-se per coordinar accions de 
sofriment viscut pels homosexuals, 
confrontats a un doble rebuig —per la 
seva pràctica sexual desviant i per una 
malaltia infecciosa desconeguda—, va 
trobar la via d’una publicitat en termes 
d’una «política de la pietat» —politi-
que de la pitié en paraules de Luc Bol-
tanski21 — apel·lant primer a la com-
passió i seguidament a la solidaritat22. 
Aquests esforços i accions polítiques va 
estar destinades a normalitzar l’homo-
sexualitat, un treball que en un moment 
donat va ser d'una urgència extrema, ja 
que les diverses instàncies comprome-
ses en la lluita contra la sida s'enfron-
taven a una possible radicalització de 
l'estigmatització de les persones gais, 
pel sol fet de la seva identificació amb 
la malaltia.
21 BOLTANSKI, La souffrance à distance.
22 Cal recordar que la majoria de països eu-
ropeus adoptà una opció política liberal en 
oposició a les mesures repressives que alguns 
proclamaven per fer front a l’epidèmia, com la 
creació de sudatòriums o tatuar els infectats 
amb una senyal distintiva (veure DODIER, 
Leçons politiques de l’épidémie de Sida). Els 
eixos d’aquesta política liberal, promulgada 
per l’Assemblea Mundial de la Salut el 1987, 
són els programes de reducció de riscos i la re-
ducció dels efectes negatius del VIH en l'esfera 
personal i social, fent una crida a la solidaritat 
i a la lluita contra la marginalitat.
Amb la sida, les reivindicacions i les modalitats d’acció  
del moviment homosexual evolucionaran d’un «actuar contra el 
sistema» a un actuar a l'«interior del sistema»
»
lluita contra la sida, com per exemple, 
l’establiment d’una línia telefònica d’in-
formació i atenció —la Línea Rosa, que 
també trobem en els dos altres contex-
tos— o la creació d'un despatx d’advo-
cats i de psicòlegs i un servei d’acom-
panyament de les persones malaltes. 
Aquest canvi d'estatus, sovint ha 
estat definit per les teories dels movi-
ments socials com a conseqüència d’un 
procés d’institucionalització que també 
ha estat jutjat des de la perspectiva mi-
litant com una conversió política al re-
formisme. Però aquesta conversió po-
lítica no significa l’abandonament del 
què la constituïa en agència militant. 
Per exemple, la CGL no abandona les se-
ves preocupacions sobre la situació i la 
condició de les persones homosexuals 
en la societat; el que canvia és l’adopció 
d’un altre estil d’acció i de reivindica-
ció que respon a les necessitats de fer 
front a l’epidèmia de la sida. Seguint en 
el cas català, Jordi Petit es pot conside-
rar una de les persones que ha propici-
at l'acostament de la nova generació de 
militants homosexuals a les instituci-
ons existents —com els partits polítics, 
l’administració i la premsa— en lloc de 
boicotejar-les. Per assolir aquest can-
vi, ha calgut un aprenentatge tant en 
la imatge del propi col·lectiu com en la 
formulació d’un discurs audible i vàlid23.
23 HIRSCHMAN, Défection et prise de parole.
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Constituir-se en experts, detenir un sa-
ber específic i saber-lo divulgar, són les 
tasques que va haver de dur a terme la 
CGL. 
D'altra banda, la sida també canvia 
la relació entre les associacions i l’am-
bient gai, sobretot en la seva dimensió 
festiva i comercial24. Així, es busca la 
col·laboració de les discoteques i les 
saunes gais en la lluita contra la sida, 
abandonant la crítica radical que el 
moviment mantenia envers aquest lo-
cals durant la dècada de 1970 i princi-
pis de la de 1980. De la mateixa manera, 
la sida també ha permès rebel·lar una 
sèrie de qüestions que fins aleshores 
havien estat negligides o menysprea-
des pels militants gais, com la necessi-
tat de protegir i reconèixer jurídicament 
les parelles homosexuals25. 
En definitiva, podem dir que enfront 
de la radicalització de la condició de 
víctima engendrada per la sida, les for-
mes d’intervenció de la crítica homo-
sexual es transformen i s’integren als 
marcs pràctics i normatius de les polí-
tiques de prevenció. Així, arran de la col-
laboració en les polítiques de prevenció, 
les crítiques gais canvien de forma i de 
registre, passant de denunciar un estat 
24 BROQuA, Agir pour ne pas mourir ! - Act up, les 
homosexuels et le sida.
25 DODIER, Leçons politiques de l’épidémie de 
Sida
d’opressió a criticar les desigualtats 
i discriminacions patides pels homo-
sexuals, les quals s'havien radicalitzat 
pel fenomen de la sida. En altres parau-
les, de la denúncia de l'alienació de la 
persona homosexual, es passa a posar 
èmfasi en les situacions de menyspreu 
i en les estigmatitzacions socials dels 
homosexuals. Aquests canvis en les 
formulacions del vocabulari activista 
fan les crítiques molt més operacionals 
políticament parlant, ja que la margina-
lització, la discriminació i l’exclusió són 
constituïdes com a problemes públics 
que la política liberal de prevenció de la 
sida ha d'atendre.   
Amb la col·laboració institucional per combatre la sida, el moviment 
homosexual passa de la denúncia de l’alienació dels homosexuals 
a la lluita contra l'estigmatització social del col·lectiu
«
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